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MOTTO 
 
Weakness in ourselves is the way to reach success of us 
 Penulis 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah 
untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita 
menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil 
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Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran 
produk tabungan BritAma yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo Baru. Strategi pemasaran yang tepat 
merupakan kunci sukses pemasaran suatu produk dalam menarik minat dan 
meningkatkan jumlah nasabah serta mempertahankan nasabah yang ada. Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Kantor Cabang Solo Baru telah melaksanakan strategi pemasaran dengan 
menggunakan Bauran Pemasaran 4P yang meliputi Product, Price, Place, 
Promotion. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo Baru dalam pemasaran produk adalah 
kurangnya kepercayaan masyarakat pada pihak bank, kurangnya sosialisasi 
produk tabungan BritAma dan ketetapan biaya administrasi. 
Saran yang dapat penulis berikan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Kantor Cabang Solo Baru adalah lebih memberikan pengarahan kepada 
calon nasabah mengenai pentingnya menabung di bank, melakukan sosialisasi 
produk tabungan BritAma kepada calon nasabah dengan lebih jelas dan 
memberikan sosialisasi kepada calon nasabah melalui iklan, brosur maupun 
internet bahwa biaya administrasi yang mahal dikarenakan untuk peningkatan dan 
pengembangan fasilitas tabungan BRI BritAma. 
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This Final Assignment writing has a purpose to find out the Savings Product 
Marketing Strategy “BritAma” that is applied by PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Branch Office Solo Baru. The right marketing strategy is the key success 
in attracting consumers interest and increase the number of customers and retain 
existing customers. The data obtained in this study were obtained using 
interviews, observations, and literature. 
The results of this study indicate that the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Branch Office Solo Baru has implemented a marketing strategy using the 4Ps 
Marketing Mix which includes Product, Price, Place, Promotion. Barriers faced 
by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Branch Office Solo Baru in product 
marketing is the lack of public confidence in the banks, lack of socialization and 
the provision of savings products BritAma administrative costs. 
The Advice to authors provide for PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Branch Office Solo Baru is more give their prospective customers about the 
importance of saving money in the bank, to socialize BritAma savings products to 
prospective clients more clearly and provide outreach to prospective customers 
through advertisements, brochures and internet that administrative costs are high 
due to the improvement and development BRI BritAma savings facilities. 
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